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当前，大学生志愿服务广泛存在于各个大学校园，它已经成为大学
生综合素质考察的重要内容之一。大学
生参加志愿服务活动种类繁多，包括养
老院服务、儿童福利院服务、到公交车
站引导乘客排队和维护秩序、支教、在
节假日参加校园的捡垃圾服务、参加学
术会议的会场志愿者服务等。
大学生参加志愿服务的初衷、动机、意义
参加志愿服务活动的学生有不同的
动机 ：有的想体验这些活动，有的想培
养自己的交际能力，有的觉得这些活动
很有意思，可以打发一些无聊时光，还
有人认为这对评奖评优有利。对于这些
动机，很难说哪一个是应该的、哪一个
是不应该的，也无法说哪种动机就是完
全正确的。
大学生参加志愿服务活动有多少是
自发的，有多少是有组织的，有多少是
在事先进行过认真动员、活动中进行跟
踪观察和指导、活动之后认真总结经验
的，有多少去做过反馈意见的。对这些，
即使作为主抓学生素质测评的老师都不
得而知，可能在测评时也仅仅统计一下
数据，如人数、时间长短、服务对象、
活动内容而已。至于是否对这些学生参
加志愿服务活动的动机做过调查，调查
他们是否是真心从事志愿服务，在志愿
服务之后有什么收获，以及他们本人对
志愿服务效果的评价如何，都可能被忽
视了。如果忽略了这些环节，志愿服务
活动是否还能够起到教育效果，是否对
学生未来发展起到帮助作用就无从谈起。
党的十九大报告指出 ：“青年兴则国
家兴，青年强则国家强。青年一代有理
想、有本领、有担当，国家就有前途，
民族就有希望。中国梦是历史的、现实的，
也是未来的 ；是我们这一代的，更是青
年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦
终将在一代代青年的接力奋斗中变为现
实。全党要关心和爱护青年，为他们实
现人生出彩搭建舞台。”毫无疑问，高校
应该积极引导大学生参加志愿服务活动，
因为志愿服务有助于培养大学生的公益
精神，通过这种活动，也是在培养他们
基于一种社会责任的担当精神。此外，
志愿活动还为学生提供了一次理论联系
实际的机会，是一种有效的学习形式。
大学是培养担当民族复兴大任的时
代新人的重要场所，自然应当支持和鼓
励学生积极参加这种具有公益性质的志
愿服务活动，甚至可以说，这也是大学
承担社会服务的一个重要方式。
一些功利化举措使得本来具有积极意义的
志愿服务活动变了味
高校该如何正确支持和引导大学生
参加志愿服务活动？比如是否应该计算
学分，是否应该把它作为评定奖学金的
优先条件，甚至把它作为申请入党的优
【摘要】志愿服务是大学生理论联系实际的一种有效学习形式，有助于
培养大学生的公益精神和担当精神。一些功利化举措会导致大学生志
愿服务失去了本来的意义、违背了志愿服务的初衷。高校必须做全面
深入的调查研究，加强对大学生参与志愿服务和志愿活动的指导，建
立更加有效的动员和激励机制，强化对大学生的价值观教育，提高大
学生参与志愿服务的积极性，让志愿服务回归志愿精神的初衷。
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先条件。因为这些奖励都与大学生的利
益相关，如果高校把握不好上述这些问
题，很可能会削弱志愿服务的自愿性，
导致有些学生不得不参与，使得志愿服
务失去了本来的意义。
用物质奖励来鼓励学生参加志愿活
动，这本身就是一件悖谬的事。遗憾的
是，目前的大学生志愿服务活动大多都
服从于各种评奖评优的考核，致使志愿
服务活动变了味。虽然目前还很少有高
校采取直接奖励的办法，但部分高校把
志愿服务活动进行了量化，这实际上仍
然是一种功利化举措。因为正是这些激
励与鼓励，才使本来具有积极意义的志
愿服务活动变成了一种“邀功请赏”行为。
所谓变味，就是指一些高校把志愿服务
当作了一种考核指标，导致学生为了获
得优评而不得不参加这些志愿服务活动，
如此就违背了志愿服务的初衷。
在大学里因为激励或奖励而使行为
本身变味的管理措施可能不只大学生志
愿服务这一项。比如，大多数高校都对
发表学术论文实行奖励，这种奖励发表
论文的举措也带有明显的功利化色彩。
这可能导致人们忽视论文本身的学术贡
献而专注发表论文的奖励。事实上，即
使是同样的举措，对不同人而言意义也
是不一样的，所以如何设计这种激励制
度就是摆在高校面前的一道难题。
高校总要涉及评奖、评先进、评优
等一系列事项，以便激发大学生的积极
性。为了引导大学生热心社会公益活动，
积极参加社会服务，培养学生实际才干
和综合素质，特别是为了提高学生的品
德素质，高校十分热衷于设计一些制度
去鼓励、引导学生参加志愿服务活动。
但从长期效果看，一旦这些本来属于自
愿行为的公益活动列入了评价考核范围，
那么这样的活动本身就开始变味了。对
于不少大学生而言，即使他们原先并没
有什么功利意识，到此时也开始从功利
角度进行思考了。这实际上说明，是制
度设计本身出了问题，或者说激励本身
有问题，或者说是因为制度设计是出于
筛选的目的而导致了不当的诱导效应。
高校激励大学生参加志愿服务，要把握
好“度”
从行为矫正理论观点看，激励制度
确实能够产生相当大的引导作用，如确
实对原先缺乏公益意识的学生产生了影
响，从这个角度看，说明这个激励制度
本身是有效的，只不过激励的“度”没
有把握好，致使本来具有诱导效应的制
度设计变成了一种强制性的制度设计。
因为效果很明显，如果不参加志愿服务
活动，就会在评奖评优活动中处于不利
地位，也即变相地受到了惩罚，如此，
志愿活动奖励过度就转变为强制行为。此
刻，志愿服务的善行就开始向恶行转化。
从大众的观点看，善行不应该被作
为商品看待，这是一种被人称道的文化
传统。在我们的文化传统中，助人为乐
是一种美德。做好事不求回报也是道德
高尚的表现，而“施恩图报”则是一种
小人行径。但在一般的社会心理中，人
们又普遍希望善有善报、恶有恶报，可
以说这种观念与心理学上的“及时反馈”
原则是一致的，而秉持这种观念的直接
结果就是把善行商品化了。
当前，一些高校没有正确引导大学
生参加志愿服务，根本问题就在于奖励
不当，过高的奖励使大学生产生了功利
心，开始理性算计参加志愿活动的成本
与收益，从而导致一部分学生的善行不
再从道德角度和自己本心出发，而被外
在的物质奖励所“俘虏”。所以，在奖励
过程中，高校一定要避免滥用奖励或奖
励过度的行为，否则就会导致制度失灵
或受到反制，最终出现南辕北辙的结果。
如果激励不当，就会产生背离初衷
的后果 ：如果没有奖励，大学生就不愿
参加公益活动，不仅没有达到培养高素
质公民的目的，而且使大学生秉持功利
主义价值观生活学习，反而降低了大学
生的道德素质。这样就出现了一个两难
问题，如果不奖励，就不能引导大学生
广泛参与志愿服务 ；如果奖励力度太大，
则又将大学生引入功利化价值观。显然，
奖励失度所产生的后果与志愿服务的初
衷完全相反。
高校必须做全面深入的调查研究，
加强对大学生参与志愿服务和志愿活动
的指导，慎重使用激励措施，建立更加
有效的动员和激励机制，强化对大学生
的价值观教育，提高大学生参与志愿服
务的积极性，让志愿服务回归志愿精神
的初衷。
（作者为厦门大学教育研究院教授）
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